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A N D O R R A  1.A VIII.I,i\ Hoj~i  TI." 1S3. 
(le toclo el \ ;111c, J. ~ > L ' I I I C I ~ )  clll~~:ll~cllt:ido c i1 
e1 iioiiil~rc~ trilxi! tic los (irrt/c~sirio.i, J.:\ que  :iI 
Ixwcccr ;iiiihos 1)roccdeii dc. idCiiticn raíz,  liny 
r;izoiic, 1):ir:i creer que 1:i c;i~~it:1licI:1~1 ;iiitigii;i 
(le los cirit1osirro.i J. tlc todo el \.:illc se 1i:i11:i11;i 
III;IS o iiiciios ?TI el :iL-tii:i1 c i~ i~ ) l ;~z : i~? i i c~~ to  (le 
. \ i i t l l l r r - ; i  1;i \.cIl;i, qiic :i1 iiiciios dcsdc. 1:i 
1lt l : i t l  del I(roiicc ~ e r : ~  la c;i~)it;ilid;itl (le1 1);iís. 
I I I ~ T I ~ ~ ,  I I ; I ~ C  :inOs, iiii;i I I ; I~I I : I  I ) ~ ~ ) I I c ~ ,  e l ) I I  
i-c1)ortles l;itrr;ilcs, tlc iiiios 1.5 ciii. de l o i i -  
giti~cl, (le filo ;i~icIio, cii>.;i 11icz:i ;it~.il)iij.c el 
1)rofcsor l I : i l i~qi~cr  tic. l lotes :I 1:) Cpoc\;i ii i i : iI  
de  I;i I<(lnd del 13rotic.c, y es tlc iiii t i [ ) ( )  1);irc- 
citlo a1 que sc. 1i;iIl;~ cii ti11 4l)oc;i cii toclo el 
I'iriiieo, dcstlc. S;i\.;irr;i :i C:it:iliifi;i. 
3." 1,;i C:is:i (le 1;i \.:i11, ;iiitigiriio ccliiicio 
riicdievnl rcciciitciiici~tc iiiodcriiiz;ido j. rcs- 
t:iiirndn, cs iiii cjeriiplo de gr:iii c:iscr;~ii forti- 
fic;itlo, coiiieiiz:ido :i coiistriiir pnsihlciiicrite 
cii cl sigln S 11 si J. c.oii siiccsiv;is ;iiiil)li:i- 
L~ioiic.i j. rccoiistruccioiics, que. dcl~icroii dcs- 
fi,qur;ir iiiuclio sil priiiiiti\,;i fisoiioriií:~. Crcc- 
riins que la Cas:i (Ic 1:i \-:iII ociip;ili;i e1 sol;ir 
(le :iIgiiii:i tcliiic;i~*i011 prii11itiv;i 1115s ;iiitigii;i, 
ciiciiii;~ (le l:i graii roc*;~ e11 1:) qiic sr 11;ilI;il~:1 
situ:ido el iiíiclco 1)ririiitivo clc :\iidorr:i I:i 
\.cIl:i. 
4 ." I.:I 1gIcsi;i l':~rroqiriii:~l (1'5 .\iitlorr:i l:i 
Vcll;i cstnh:i cdific:itl:i sol)re iiii;i 1glcsi;i ro- 
rii:íiiii;i, iii:ís :iiitigu;i, de I:i qiic se coiiscrvn- 
I ) ; i ,  ;iiitcs <le 1:i rccoiistriicciOii de 1;i ir:lcsi:i, 
iiii :íI).sitlc ;iIgÍiii iiiiiro, coiiio resto J. iiiiies- O." 1\11 el Cc(Ii-c, c ~ ~ i i  oe*;ihií~ii (le 1)r;ic.- 
tr:i (le 1:i l)riiiiiti\~:i 01)r;i. 
. 
1'1 tol;í~iiiiiio I<sc;ildcs r):wcc*c I )~IK'C' -  
t l c ~  (Ic iiii tol)í~iiiiiio I;itiiici, ~)c~sil)lciiiciitc <le 
c1)oc;l rlllll:lll;l, . l ~ ~ l l l l l ~  ' l l / ~ l l l l ~ ,  csi1y0 :icils~lt ii.0 
. l (/1111,4 ( ' ( I / ( / ( I . ~  1t:i (1:iclo 11i;;:ir ;I 1;) ioriii:i t01)o- 
iiíiiiic:i :ictii;il. 1 )e ser cicrt:i cst;i cvoliici~~ii, 
c.5 i:icil ~ i ipoi icr  l;i cxisteiici:i, 1):i.jo el :ict~i;il 
sol:ir tlc I\sc;iltlcs, tlc iiii:is tcrrii;is roiii:iii;is. 
1 )esde Iiic,qo, ~s is tcr i  rcfcrciici;is t i-;iclicsií~ii 
tlcl II.\II de  c s t ~ ~ s  c~t;i l) lcc~iii i ic~~tos tcriii:ilcs cri 
C])o::l lllctlic\~:ll. 11;i.st:i el lllolllellto 110 se Il l l  
c.ii~~oiit r-:ido ii i i igíi i i  resto hcgiiro 1. cl;iro tlc 
cst;i,, tcl-lii;is rolii;ili;is (le 1,cs I'sc~:il<lcs, qiic 
(le csi.tir, hcg i í i i  o l ) i i i i í ) i i  <le I'crc C;iii- 
i i  1 o 1 1 - 1 1  1 1 : r s c  1 el c t i l  Hotel 
1';1111ct. 
0, ' '  1,:i ;111tig11:1 igIcsi;i (le S:111t lliqiicl 
(1'1<11~;0r(l;i11~~, l)e( iicfi:i loc~;ili(l:ic~ sitii:i(I;i e11 
I;i 1;iclc~i-;i, sohrc 1,cs l<si;il(lc.s, c~rcchiiic~s qiic 
t i c ~ i c  p1;iiit:i 1, IIIIII-os ~~re~-roi i i~i i i ic~os  p si- 
1)lc~iiiciitc sil origcii se tlcl)c ;i iiii;i coiistriic- 
~ I I ~ I ~ I ( ~ I I  ~ ~ . i . < l ~ . < , i ~ ~ . ~ . i  (le (.l)oc:i t:irdo-i.o~i~;iii:i 
c.11 ( ~orcli;iiiiis, \ .  tlchií) 1I:iiii;irsc c~1:iiiiclurii 
(;oi-(Ii;iiiiiiiij~. 
_ , . ( N  1 . : ~  1glcsi;i (le S;iiit lliqiicl (I 'I{ii~o- 
I;ister-S, ciic,iiii;i tic I.cs I<sc~;iltlcs, cii I:i iii:ir- 
xcii izqiiicrd:i tlcl \.;ilir;i, es de, coiistrucci0ii 
:11):11-cc~ :I gr:iii pi-~iiiiitlitl:i(l. I ' ; i r ~ ~ ~ c  (1ii( tic. 
los cst r:itos siil)cricircs l)roic(lí;i iiii fr:ig- 
111c11t0 (le llsixill:lt;lll si1~I~:llic~;l q11c 110s 1110s- 
tlr;rs diir:i., ). scc.c~ií~ii ov;il;i<l:i, (le )';o !. 
235 i i i i i i .  d e  I;ii-go, rcxl)citi\~:iiiiciitc~. I)or 1;i 
ti1)ologí;i tlc cst;is 1i;icli;is c.1-ce8iiioh qiic dc.l)cii 
sitii;ii-se e11 l;i l;(l:i(l (le1 I ~ I - I I I I ~ ~ ~ ,  !,:i qlic 
c~iiciitcx tlc 111ct;il. 
roiiiGiiic~;i, ~ V ~ I I  cit tIic.li;i o¡)I-;I se 11:i :ipro\.c- 1 1 . "  1\11 ti11 l~osquc tlc rol)lcs, cci.c,:i 
~.li:iclo iiii iiiiii-o J. ;ilgiiiioh iii:itcri;ilcs de iiii:i 
c~oiistriicc~ií~ii ;iiitcrior, ~ ) o s i l ) l c ~ i i c ~ i t ~  iiii:i iglc- 
si;i ~>rcrrolii:íiiic~:i, tlc 1;i que  qucd;i :iiiii :iI:;iíiii 
;iiiti,qiio 1)01)1;i<10 (le I<iig~l;istcrs,  ,jiiiito al 
I;i,qo (1c.I lllislllo llolll1~rc ;1 1);lst:llltc a1tiir:i 
, S O I ) l ~ ~  c.1 río. 
S." 1.:1 lglcsi:1 <le S~1llt:l L'010111;1 es (le 
1)I;iiit;i l):irc(lcs roiii51iic~:is, pero iitiIiz;iii(lo 
1ii;itc.i.i;ilc.s J. 1)osi1)lciiiciitc :iIgÍiii c ~ i t i i i c i i t o  ( l e *  
I':lrcc'c CIIIe ('5 rcsL0 I;\ torre :1c111:11 <le1 e:1111]):1- 
ii:irici, (le 111;iiit:i c.irciiI;ir. 
(le S;iiit I'crc, de 1)l;iiit;i ~)rerroiii:íiiica, coi1 
\.cstigios (le1 Al~side c.ii;idr;iclo qiic c'irncte- 
i-iz;i c5st;is vicj;is iglcsi:is visigí)tic;is o prc- 
rroiii5iiic:is. I-I~iy rcstos (le ~)ol>l;ido ;ilrcdc- 
(101- tlc cs:is riiiii;is, cii iiii xcriiio ccrcario, 
\. csistcii Icj.ciid;is J. tr;idicioiics l~:ip~ilnrcs 
so1)rc csstc Iiignr. 
i 3." 1,;i iglesia tlc S;iiit \'iceiic; d'E:ii- 
c*l;ir, cii!.;is riiiiins se 1i:illnii cii uii ;ilto cii 
I:iicl;ir, CII  sitio ;iisl;ido, scgiirniiiciite prc- 
i-roiii;íiiic;i. Jiiiito :i cll:i 1i : i~.  rcstos dc uii 
pol>lndo ;iiitiguo, dcl que se veii trazos de. 
;iiitigii;is p;ircdc,s cii s ~ i p e r i i c i ~ ,  coii ccr:íiiiic;i 
;i iii:iiio, iiictlicv;il, 1ocaliz;ido todo ello I:or 
]'vi-c C':iiitiirri y su cqiiipo dc co1nhor:i- 
(lores. 
14." Sc.gíiii iiotici;is clc I>crc Caiiturri, 
1i;i ;il);irccido rccicritcriieiitc cii 1,es Escaldes 
i i i i  pozo ;iiitigiio, (le :igii;is t e r ~ ~ ~ : ~ I e s ,  rcves- 
tido dc  riindern, que parece uii troiico aiiclio 
\,;ici;ido cii sil cciitro, tlc foriii;i qiic sólo 
c~iied;~ sil ~:crifcric coriio ciivoltiir:~. I'or su 
f;i<.tiir;i y tCciiica, sc 1);irccc n otros pozos 
ciicoiitr;itIos cii I(C1gic;i qiic soii ~)rohnhle- 
iii<~iitc (le í'1)oc;i r0111;111;1. 
1.5." IIii iioviciiihre tlc i0h5, cii la xori:i 
(Ic 1,cs I<sc:iltlc.s, juiito ;i 1;i c:irrctcrn y bajo 
c.1 Hotel I';iiilc.t, al rca1iz:ir oI>r;is, viriios cii 
I;is zaiij;is rcstos de iiiuc1i:is coiiducciorics 
;iiitigii;is (le ;igii;i c;~lieiitc J. fría - uii;i 
;iiitCiitic.;i rc(l - , J. 1):irtc de otro 1)ozo del 
ti1)o ;iiitcs iiiciicioii;ido, cuj.;i cfcctivn utili- 
tl:id j. croiio10gí;i iio pudiiiios deducir. Desde 
Iiicgo, qiicd:iiiios coiivciici(1os de la csisteii- 
ci:i, lnjo 1;i zoii;~ iirh;itin de 1,cs r:scaldes, de 
i i i i i i  vcrd;idcr:i red tlc. e-oiitl~ii.tos (le agita, 
(le tciiil)c~r;itiir;is tlivcrs;is, uiios cii uso y 
otros siii iisnr, posihlciiictitc iiicdie\~nles o 
;ic;iso :iiitcriorcs. r \ i i i i  1 io~ .  es iioriii:il qiic cii 
I,es I<sc.;il(lcs c;itl:i casi1 tciig;i sus coiiduccio- 
iies dc. ;igu;i c;iliciite J. tciiiplad:~. 
:\ tr;ivCs tlc t1icli;is z:iiij:is sc vcíaii rcstos 
(le ;iiitigii;is ~);irctIcs, y (Ic c;i11;11cs coiistrui- 
dos de picclrn y <.;il, J. ciitre la tici-r;i, 1)udi- 
iiios ver :iIgíiii resto de, cerhiiiic;i, qiic 1)or cl 
;ispccto iios pnrccií, iiicdicval. 
1:ii 1,cs Esc;il<lcs 1iiil)o uiia ;iiitigii;i iiitlus- 
tr-i;i de tejidos tlc I;iiin, j~ es 1)osil)lc qiic 
iiiiic1i;is de cstns coiiduccioiics de agiin piidic- 
r:iri tciicr algo que ver coii el prcl):ir;ido (le 
las laiins cii í.l~ocri iiicdievnl. 
16." 1:oi-iiiaiido ]):irte. del edificio (le1 
IJotc-1 I'iiiilct, cii su 1);irtc l>;ij;i, ;i>í L Y ) I I I O  cii 
el iiitcrior del riiistiio, ~)iitliiiios ver, scií;il;id;i 
por I'crc Caiiturri, urin p;ircd coiistriii(1:i 
coii ;ip;ircjo (le gr;irides picdrns trníd;is dcl 
ccrc;iiio río, J. qiic d:iii ;ispccto cicl0l)c.o ;i 
este tramo, que iios ~)arccib forriinl):i ~) ; i r tc  
tlc uiin edificnci6ii iiiuy niiti)rii;i. l';iiiil)ií.ii 
soii dcl iiiismo tipo iiii;i 1):ircd exterior, cii 
In cara oeste, J. la p:ircd riic(1iniicrn qiic l i -  
riiit;i por el sur  el Hotel Pnulet. 
r 7 . O  Eii ocnsiGii de realizarse iiiic\.;is 
coiistrucciories cii 1;i zoiin (le E l  Ccdrc, np:irc.- 
cicroii otras tres 1i;iclins de  piedra, i i i i i ~ .  ccrc;i 
de doii(1c sc ciicoritr;iroii Ins scíinl:id:is cii e1 
cipartado 10, y tlc foriii;~, diiiirrisioiics j. ;is- 
l)ecto gciicrnl iiiuj. ~):irciido. Sii vi-oiiologí;~ 
~xohablc cs uii Ilroiicc ;ivaiizado. 
1s." Eii la 1lariind:i 1jord;i de l 'r l lcis,  eii 
Eii)ror(inriy, nparccií) iiii:i sepultura :iiitigii;i, 
coristruicla coii 1:ij:is (le ~)iedr;i ,  cii foriii;i de 
cistzi coi1 rcstos dc ccr5iiiica. 1';ircec tratarse 
de iirin sepultura coii iiriin de iiiciiicr;icióii. 
Eii las ccrcaiiías Iinii :ipnrccido iiidicios de 
otras srl)ultur;is ; i i i l o ; ~ s  \ dcstruid;is, 
segíiii iioticias. E s  ~)osihlc que 1)utlicr;i tr:i- 
tnrsc de rcstos de uii c;iriipo d c  iirrins. 
19." Al liacer los ciriiieiitos de iiiios 
c1i:ilcts cerca dc  1,cs I:sc:ildcs, cii e1 1iig:ii- 
1l;iriiado Fciií., 1i;iii ;il:;irccido los rcstos (le 
iiii :iiitiguo pueblo qiic cii dociiriiciitos iiic- 
dicv:ilc.s y rrioderiios ;ll);irccc iiic.iicioii:ido 
coriio I'crií.. Estc ~;cquciío I)iicl,l~, tlcs;il,;i- 
i-cció el :iíio rShg, cii oc.;isií)ii tic i i i i  des- 
liz;iriiiciito tle ticrr;is 1);ijo el qiiv qiic.dO 
~ c p ~ l t ; i d ~ .  . \ 1  tlcs;il);ii-ccci- sí110 tciií;i 2 2  1i;il)i- 
t;iiitcs. Sil ;iiitigii:i ig1esi;i ~iicclicv;iI, tIc(1i- 
c.;icl;i ;i > ' : I I I ~  I'elcgrí, cr;i ~ ) o s i l ~ I c ~ ~ i ~ c ~ ~ t e  ro- 
iii:íiiic;i. 
20." I< i i  el c;iiicc tlcl río ;\I:itriii :il):irc- 
~ X . I I  IIII;IS gi-:iiitIcs l~ie(lr;is :iri-:istr;icl:is 1)or l:i 
corrieiitc tlcl :iqii:i, qiic. tic.iicii iiii;is fil:is 
tlc iiiecliiii;il~s o ;igiijcros 1);ir:i :il)oy;ir vig;is. 
I'arcc~cii corrcs~~~i idc . i -  ;  iiii;i ioiistriicciíiii 
:iiitigii;i, i-cl;icioii;itl;i ;ic:iso coii ;ilgiiii;i ;icti- 
\.icl;i<l <le ~::istorco O iiiiiicrí;~. - I < .  1'. 11. 
qiic l l ~ ~ ~ ; l l l l o , \  ] ) O t I i ( l l l  ~lcl1Ot;ll- llillgilll,l oI1r:i 
I I  elciiiciito ( 1 ~ .  c ~ r o i i ~ ! ~ g í ; i  ;iiiterior. 
,l." 17ii;i torre ;uitigii;i, (Ic foi- t i  iic;ic.ií~ii 
tlc i0rlll;l rccloll~l;~, qilca se cllc~llclltl-;~ e11 L'il- 
i ~ i l l o ,  p;ircc-c sesi- t;iiiiI)i~~ii ol)r:l 111e(lic\~~i1. 
5." Cci-c,;i tic, 1'1-;its, cii el 1'l;ii!c11 (le1 I ' i  
clc I(oiitl;it, Ioc.;iliz~; 1'c.i-e C;iiitiii-1.i iiii c.011- 
,jiiiito (le iiiios diex c~írc~iilos (le l)ic(lr;i, e11 
iiii c ; i i i i l ~ ~ ,  que  p;iree~~ii  ser tí1111i11os ;iiiti- 
g i ~ ~ ) s ,  11;ist;i ;iIior;i si11 exc\;i\,;ii-. 1,;is roc~is  
so11 de gr:iiiito, l);irti(l;is ; i ~ - t i t i ~ ~ i ; i I ~ ~ i c ~ i t c  I)OI. 
iiicclio de cmii:is de Iiici-ro. 
h." l.;\ igjc,\i;i clc S o s t r ; ~  1 ) I I I I ; I  ( 1 ~ .  11~8- 
Hoj;i 11." i SJ. 
rit xell, 1iig;ir s;igr;1cIo (le . \ l l~ lo l - r ;~ ,  1)OI .  .sel. 
I , O l l ~ . ,  ,i 1h' 10". 
. 12 .  ,,,, tal IVirgcii  1;i I);iti-oi~;i (le1 I)riiic~i~):i(lo, I I I I  
tciii1'1o rcl:itiv;iiiic.iite iiioclci-iio, ctlific;ido coii 
i ." I<II V I  po1)I;itlo (le El '1';irter seL Ii;illa, 
cii el iiitcrior (le iiii;i cns;i dc cniiipo, uiin 
;iiitigii;i ig1csi:i ~ ) r c r r o i i i i ~ i i ~ ; i ,  t1cdic;idn :i 
S;iiit Pclcgrí, qiic fiie loc:iliz;idn por I'erc 
C;iiitiirri. Coiisl;i tlc iiii;i s;iln tlc 1)l:iiit;i cu;i- 
tIr;i(l:i, c ~ ~ i i  ;íl)sitle i-cc~taii~iil;ir ;idos;ido, J. las 
I~:ii-ctlcs (le 1;i s;il;i ~)riiicil):il iio soii total- 
iiieiitc ~nr;i lcI; is  !. ticiicii cicrt;i coiivcrgeiicin. 
I5siste iiii;i vciit;iii:i c.oii ;irc(-> de 1icrr;idiirn y 
iiiiicli;is 1)icz;is tr-;il):ij:id;is del tciiiplo, cii 
tolxi, de grnii t;iiii:iiio. EII I;i :ictunlid;id cstc 
tciii1)lo foriii;i 1);ii-te (le uii;i c:isn p;irticiilar 
\. cst5 ociip;ido I I O T '  g;iii;iclo. 
2 . ' '  1,:i ig1csi;i (1'. Sniit Jo;iii de C;isellcs, 
I kilí~iiictro 1i13s :ii-rih:i de C:itiillo, y juiito 
:i 1;i c;irretcr;i, se 1i:ill;i cii In nctunlid;id cri 
1iig:ir dcs~~ol)l;i(lo J. ~)rcscii tn eI:ir:is c;ir:ictc- 
i-ístic~;is de estilo 1-o1ii:íiiico. Se 1i:ilI;i cdifi- 
e.:icl:i so1)re I;is riiiii;is de  iiii e<lificio ;iiitcrior, 
scgiir;iiiieiite iiii:i iglesia prcrroiii:íiiica o visi- 
g í ~ t i c ~ i ,  <le I;i qiie cliictlnii elciiieiitos iiiuros 
1 ~ 1 1 -  los ;ili-c<lctlorcs J. otros qiic fiicroii iitili- 
z:ltlos cii 1;i coristruccióii del tciiipln roiiiA- 
iiico, l>icii coiiscr\~;ido y ol>jcto de  rcciciitc 
i-cst;iui-;icióii. 
3." I<l tci11~110 1):irroq~ii:il del C;iiiill0 es 
tniii1)ií.ii iiicdicv:il J. tlc estilo roiiiríiiico, si11 
c1e111~11tos (le IIII  tci111110 ;iii:crior, 1)osiI)lc- 
iiiciite 1-oiii~iiiie~o. I< l  1iig;ir (le 1Ic1-itxcl1, 
c.erc;i de  l'r:its, ~ ) ; m c c ~  qnc es tlc~s(lc iiiii!. 
:iiitigiio IIII  1i1g;ir s;igr;itlo (le1 l ) i ic I ) l~  :II I ( IO-  
i-i-;iiio, sigiiiciitlo iiii:i tr;idiciíiii tlc i i i i icl i~s 
siglos. Cei-c:i sc ciiciiciitr-;i el !~;iciiiiiciito tic 
1<0c;~ de les lii-iiiscs, los tíiiiiiilos tlcl 1'1;iiieII 
<Icl I'i des 1~oiicI;it J. iiii c.:i1111:o ( I ~ I I ~ I I I ~ I I ; ~ ( ~ ~  
1 , ~ s  . \ i i t I o r ~ ~ ; i ~ i e ~ ,  \.;ic~iiiiieiito,\ to(111s cht ii(li:~- 
(10s J. Ioc;ilii;i<los 1)or I1crc C:iiitiii-vi. 
7 . "  Scgíiii l ; i  tr;i(Iic,ií~ii ; ~ I I ( ~ ~ I ~ I ~ ; I I I : ~ ,  c.] c.111- 
1)cr;itIor C;irIo~ii;igiio llcgí~ ;il \-;ilIc ( l c  I~ ic~les ,  
dcsdc T:raiici;i, J- e o i i t e ~ i i ~ ~ l í ~  I;is ticrr;is de los 
;iiidosiiios. ICstc \.;ille tlc Iiicles 1i;i sido i;iiiii- 
iio de 1);iso desde .\titloi-1-:i ;i I:r:iiiii:i, 1)or e1 
1)iicrto tlc I:oiit;ir~ciit, qiic c~~iitliic'e ;i 120i s .  
I):irccc qiic este c;iiiiiiio ii;itiii-:iI ;i I:oix iiie. 
iiiiiy iiti1iz;ido cbii ticiiil)os ;iiitigiios cii 1;i 
I<cl;itl 1Icdi;i. I<sistc iiii i i - ; ig~iic~ito (le estc 
c:itiiiiio, iiiiiy iiicliii:~do, ~)rotcgido 1 ~ 1 r  LIII:IS 
~);nccles de ~)icclr;i. 
S." 151 iiioiiiiiiiciit~ riiAs i i i i~~ort; i i i tc  tlc 
.\iitlorr;i es I;I I<oc~;i (le les I<i-iiixc~s, sitii;i(I;l 
eii 1;i 1ndcr;i izqiiicrd;i del \*;ilir:i, cci-cn clc 
1'1-;its, e11 Llll lllg;ll- ;1lto, q11e ]lr<'scllt:1 1111;1 
ior~ii:icií~ii rocos;i, ;iiitigiio 111g;ii. ,~;igi-;icln (le 
i.p~~c.;i l)rcliistí~ric:i, c ~ i i  i i i i i i i c r ~ ~ s ~ s  Kr-;il):icl~)s 
iiicisos, qiic cii foriii;~ (le \.;iri:id:is figur:is 
ocii~);iii 111:i iiii~~ort;iiite z011;i de In roca. I:ue 
Ioc;iliza(l:i grtici~is al i1iterí.s y labor pcrsoiiril 
tlc I1crc C;iiitiirri, qiiicii iios iiiostrí) las pri- 
iiicr;is fotografías J. iios dio l:is 1)riiiicras 
iiotici;is (le este itii~)rcsioiiaritc j.ncitiiiciito. 
1lucii:i 1);irtc de la zona de rocas coi1 petro- 
glifos sc 1i;i11~i11:i ciihicrt:i por tierra j. tii:iii- 
t i l l o  <le1 l)osque, J. por ello toda17í:i iio se 
coiiocc l~icii tod;i su estciisií)ii j7 ditiicrisiories, 
; i i i i i  ;i ~)cs;ir  de 1:i lahor (le liiiipimn re;iliznd;i 
1)or C;iiitiirri j. su equipo. 
I1rcsciit;i ~)etrogli los coi1 rcl)rcscii tacioiics 
iiiiiy csqiiciii;itiz;id:is tlc abetos, estrellas, 
círciilos, cii:idros, soles, 1ioj;is jr otras figu- 
r:is, rc~)itií.iidosc :iIguiios iiiotivos iiiu-has 
 cs. $11 :is~)ccto gciicral rcciiertl:~ los prc- 
trogli Tos tlcl I3roiicc ;ltl;íiitico, si 1)ieti c.s 
I'Gcil qiic 1)crtciiczcnii a iiria í.l)oen b;istantc 
:iiiil)li;i : 1;i I<d;id del I<roricc 1. I t i  Edad del 
Hierro. 
Ir11 el folklore (le1 país se da n este lugar 
i i i i  cnr;íctcr sagr:itlo, como riioiiiiiiiciito pre- 
1iistí)rico o iiiiij. : i i i t i~uo,  coi1 sigiiificndo 
iii5gieo o s;icro. 1'11 1:i Ed:id 1ledi:i uria le- 
~.cii(l;i ;irtil)iij.í) sil coiistriiccií)~~ ;i las brujas, 
qiic ;iIIí, scgíiii 1;i I . O ~  ~)ol)~i l ; i r ,  tciiíaii sil 
11ior;itl:i. 
1:stc iii~iiiiiiic~ito es iiitcrcsaiitc, por ser 
el pritiier ~.;iciiiiiciito de este tipo coiiocido 
cii el lliriiico, cloiidc 1i;tst:i :ilior:i los gr:ibados 
tlc cst:i íiitlolc eriiii ~)r:íctic:iriiciite dcscoiio- 
cidos. Caiiturri Ii:i localizado otro coi1 figu- 
r:icioiies ;i~i;ílog:is e11 T,:i LI:iss:iii:i, J. ticiie 
11otici;is (le otro eiitrc I;i Sierra de Cnrreu y 
I)csoii:itl:i, cii 1'ohl:i de Scgiir. SeRuraineiite 
es uii tcstiiiioiiio figiir;itivo del iiiaj,or iiiterés 
<le I:i Cultiir:i 3lcgalític;i l'ireii:iicri, y cs de 
cs11cr;ir que :il):irczc:iii ii~oiiiiiiiciito~ aii;íloKos 
cii otros Iiig:ircs del 1)iriiic.o c;it;il;íii. 
I1crc C:iiiliirri Iia obscrv:ido que i i l~~uiios  
(Ic los s igios  que ;ip:ircceii cii los pctro- 
,ylifos (le I:i I<oc:i dc 1,c.s I;niiscs y cii es- 
pcci;il otros cliic :ip;ircc~ii cii el Iioc tlcl I'uy 
(le 1;i i\I;iss:iri;i, se 1i:i11:iii t;iiiihi(.ii ~)rcsciitcs 
cii los ;idorrios q i ~ c  el ;irte po~)ul;ir iiictlicv:il 
~.-r:iI)& cii los coll~ires par:i g:iti:itlo, cii I;I.\ 
1)iiert;is de vicj;is I~ord:is, cii I;is ~)iicrt:is 
tlc ~. ic jos  iiioliiios j. cii los ciicriios \.;ici;idoh 
1):ir;i c*oiiteiier :lecite. I1;irecc coriio si el ;irtc~ 
1)opul:ir iiic.diev;il :iii(lorr;iiio se 1iril)icr;i iiis- 
1)ir:ido cii las fixur;is y iiiotiv;icioiics (le lo.< 
~)ctroglifos prcliistóricos. 
0." ;l la critrnd:~ clc C;iiiillo csistc i i i i ; i  
;iiitigiia torre de scii;ilcs, Il:iiii:id;i I:1 I1;i- 
lotiicr, siii duda coiistruccií)~i tiicdicv:il, qiic 
¡orrii:il):i p;irtc de uii sistcrii:i tlc scii:ilcs í)p- 
ticiis ;i tlist:iiicia, cst:ihlccido c.11 1;i 1'd;id 
J1cdi;i 1);ir;i 1:i defciis;i del 1);iís. 
I o." llor l<ic:irdo de Z;iiiior:i, :iiito~. 
tlcl siglo X V I I I ,  se sciial:il);i cii lo ;iIto tlcl 
Cap del I)ic de JuclA, cerca del I):ISO del Iii- 
clcs y I'ort de I:otitargciit, 1:i csistciici;~ 
de  uiia aiiilla de Iiicrro iiicriist;id;i cii 1:i roc;~ 
desde b1)oca i i iu~.  ;iiitigii;i. I'ci-c C;iiitiirri 
1i:i buscado esta :iiiill:i >. i io 1:i 1i;i 1i;iIl:ido. 
1.:. 1). M. 
ENCAMP 
1 ." 1.a iglcsi:~ dc S:iiit:i 1<11I~ili;i (l'I<ii- 
caiiil) es obra de :irte roiii;íiiico, coi1 pos- 
teriores iiiodificncioiics, que, si11 ciiih;irgo, 
iio Iinii alterado el ~)riiiiitivo :ispccto del 
tc111plo. 
2." I<iiciiii;i tlc 1<1ic:iiii1) sc. ciiciiciitr;i 1;i 
iglcsi:~ de Saiit IioiiiA (le les I<oiis, tic estilo 
roiliAiiico, coii ;~r(~iic:icIos loiiii):irdos <Icl 
siglo S I I I .  I)nrccc c;iic este tciii~)lo f i i c t  
iiieiizndo :t coiistriiir 1i:it-i:i e1 sil,rlo S I  !. ;ic;i- 
I)ndo Iiacia el s i r i .  
3.'' Cerca de 1:i iglesia de S:iiit :<oiii;i 
(le les 13011s esistcii 1iii:is fortific;icioiics 111~- 
(licv:iles, coi1 torres y iiiiir;ill:is, c;iic dcl)í:iii 
t ig i i ;~ ,  que svrí;i d ig i i ;~  tIc8 rstiitlio coii 1,:i iglcbsi;l tlcl ~~ol)l;i(lo (le . \ i i ~ . í ) x  
i r  l c t ~ l l c .  1 , o c : i l :  o 1 1  1 -  ~ ) r ~ s c i i t ; i  c;ir;ictc.rí,stic:~s (le iiii:~ rtlific:ici;ili 
tiit-ri. roii~Aiiic:\ c ~ ~ i s t r i i i t l : ~  s~: l ) rc  1111 tc11i~)Io :ili- 
' ~ " " ~ . ~  3 "' 1101- rcic~reiic~i:is (Ir p:~storcs,  qiir por lo \.i,,t11 
1<:1t,, 1 2  ' 32 '  3 1". 
11;iiii;iii :L estos 1)et rog1iio.s eiiiiis¡c.;it i i r~ , ,  :I 
1:ii-p,;i peki ,  los i-cstox dr iiii:i :~iiti::ii;i iiiiii:i S." I<ii el 1ii::ir de  S i s l ~ ~ i i ~ . ,  cii iiti te- 
. , (Ir col ) i -~ ,  cl11c 1)resciit;~ trrs ~ ~ ) r t r s  ;ii-titi- 1 ~ r i 1 o  (le csiilti\~o, crrc*;i (le . ~ I I J X ' I S ,  ;i~);ir-c~-io, 
c.i;iles. 1,;) ri(liicz;i tic cst;i 1iiiii:i C'S (Ir1 30 VI1  1~)(7.i, ilI1:l lllollc(~:~ l~~~ill:ill:i iii l)c1~¡;11 ( 1 ~ 1  
1:('1. 100.  T,;, 1)ord;i (le ~ x t c  ~)obl:itlo 1);irccc siglo 1 1 ,  (le 1)roiic~c. C c r c ~ : ~  (le este 111g:ir 
tiiiv se 1i;ill;i c.dific;itl;i xol)rc I:is 1-uiii:is de c s i s t r  iiii i i i i  o I I I I I  1 1  si- 
: 0 1 1 r i i c c i 0 1 i  : i ~ i t i i ,  r i c e  r 1 1  1l;ircs cii sc.c.o, coi1 iiii;i l)O\.c<l:~ qiic se iiitcrii:~ 
;\ii~.í)s, (le (los ~)ictlr;is 1:irg;is cl:ivad;is cii el 
siiclo, :i 1ii;iiicr;i de iiiciiliircs, J. algo tii;ís 
:irril);i, tlc otr;i ~)icdr;i ;iiiAlo~;i, coi1 grahntlos 
qiic 1);trccí;iii figiir;ir iiii:i os;i y iiiios osvz- 
110s. 1':irccc tr:it;irsc de otr;is rcprcsciit:i- 
cioiics dc I)ctroglifos, que 1i;iii sido hiis- 
~~;itl ; is 1:or I)erc C;liiturri, pero iio se 1i:iii 
~)o(lido 1oc;iliz;ir. Scgiir;iiiiciit se  1i;ill;iii cii- 
cirn;i (Icl 1l;iiii;ido 1)oiit dc Saiit i2ritoiii, por 
el qiic 1;i c;irrctcr;i cruz;i el río 1':ilir;i de 
( )rditio. 
1 . '  1)c.r~. C;iiit iirri iios dio rcferciici;is 
tlc que cii ;\riiis;il 1iahí;i uiia nritigua cos- 
tiiiiil~rc, coi1 pcrvivciici;is 1i;ista iiuestros 
(lí;is, scsíiii 1;i cii;il, cii:iiitlo sohrevciií:~ uii:~ 
toriiieiit;~ coii gi-:iii ;il~:~r;ito cl6ctrico y linhín 
~)elij:ro de que c;i~.cr;i uii rayo eii la casa 
o cii el g;iii:ido, sc coiistruí;~, coii dos has- 
toiics vi-uz;itlos, i r i i ; i  criiz, J. dc la tiiisnia se  
co1~:iI):~ iiii;i 1i:icli:i (le ~:ic.dr:i que ya se gu;ir- 
(l;il);i 1);ir;i t:il fiii cii c:id:i c;is:i. T,cvaritnii(lo 
1;i criiz coi1 el 1i;icli;i colg:itl;i se evit:ih:i qiic 
r;lJ.cr;i el prligroso r;iJ.o. El li:ic*lia, de picdr:i 
~)iiliiiiciit;id;i, cst;ilxi ciiviie1t;i coii ciicrd:is, 
J. rii;iii(lo el rclxi170 ih;i tlc iii;ircli:i se colg;il~:i 
(1c.l c01l;ir (Ir1 iii:iclio o el)ocu qiic giii;ihn el 
re1);iño. F;ii ;iIgiiii:i r;is;i tod:iví;i se coiiscrv;i 
c.oiiio re1iqiii;i ;iIgiiii:i (le estas 1i;icli;is puli- 
iiiciit;id;is, siii diid:i Ii;ill;id;is ?ii lug:ircs cer- 
c I I 0 .  -- IE .  1). 11. 
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I ." Ccrc;i (le1 río \7:ilii-;~, eii Ordirio, cri 
1;i iii;ir::c.ii (1crc~-1i:i del iiiisriin, eiitrc el río 
y 1:i c;irrctcr:i, c*sistcii I:is riiiiins de la fnrga 
IEosr11, ;iiitixii:~ fiiiit1ici;)ii dc. liicrro que furi- 
rioiií) 1i;ist;i el siglo p;is;ido J. qiic aprovc- 
c.1i:il):i iiiiiicr;il (le 1iic.ri-o dc los alrctlcdoi-cs. 
ICst;is ruiii:~s 1i;i i i  sido r ~ t ~ i d i : ~ d ; ~ s  por Pcrc 
C;iiitiiri-i, cliir rii i c ) h ~  iios !:iiiíi n diclio 
111.q;ir. 
Se eIiciicritraii dos tipos dc c.oiistriiccióii, 
iiiio niitiguo, a base de grniidcs hloqucs tlc 
piedra, que daii uii ;ispccto ciclí)pco ;iI iiiuro 
:isí coiistruido, y otro foriii;ido coii ~) icdras  
1115s pcqiicñas, que parece ii:,;i coiistruccióii 
iii;ís riiodcrnn. 
11 hasc de grniidcs picz;is de piedra, coii 
i i i i  ;il)arcjo de  iispecto :iiitigiio, se 11;111;iii 
coiistruidos el lioriio dc fuiidici0ii unos 
iiiuros ciiorriics, paralelos al río J. perpcii- 
dicul;ires ;il iiiisnio, que cicrr:iii iiii;i Ciioriiic 
pisciria que coriteiií:i la reserva de ngiia dc 
1:i fundici611, que era tlcsviada drl cer- 
caiio río. 
1)or el nspecto del ;ip;ircjo del lioriio J. de, 
la ~)iscitia, estimaiiios que tal coiistriiccií)ii es 
iiiuy ;iiitigua, posihlcriicritc. de 6poc:i roiiiaiin, 
ya que el tamaño de las piedras qiic forriiari 
las paredes shlo seb 1i;illn cii iiiuros de diclia 
(.poca o ariterior. 
El resto de 1;i cotistriiccióii, coriipucstn 
por muros rii:ís ligeros, foriii;idos por 1)iculr:is 
1115s pcqueiias, taiiihi(.ii 1)rcsciita varias 
Inscs de factura, qiic 1):irccc.ii iiidic;ir iiiia O 
iii;ís rcco~istrue~ioiics o arii~)li~icioiics, semira- 
iiiciitc eii &poca ~iicdicv;iI J. ~:osteriorcs, casi 
Iinstn el presciitc siglo. 
Esta  iiiteresniite fuiidicií~ri Lbs i i i i  riiagiií- 
fico indicio del rnig:iiiil~--c e iiiil~ort:iiicin dc 
la iiidustria riictnlíirgicn nritigii;~ cii :\iidorr;i 
y riicrecc u11 estudio rii5s dctciiido, ;L 1:i vcz 
quc Fcr cuidado, cvitaiido sil rii;iyor dcstriic- 
cióii y f;icilitniido sii ~:iil~lici(lnd y acceso :i1 
tiirisiiio. 
2." Eii uii patio situ;ido juiito ;i 1;i ixlc- 
si;i de Cortiiiada, lince :iños, Pcrc C:iiitiirri 
localiz6 uii sarc6f;igo de !)icdr;i, siii tlccor;ir, 
allí abaiidoiiado. Postcrioriiiciitc 1i;iri :ii.are- 
cido sarcófagos :iii:ílogos J. se lian c.fc.ctii;ido 
otrn.; liallazgos, quc parcccii dciiotnr la csis- 
tericin eii aquel lugar de uiia iiccrí)~:olis (le 
6poca roiii:iiia tardía, juiito ;i I;i iglesia nc- 
tual, que parece rclativaiiieiite iiiodrrria y 
que creernos sc 1i:ilI;i cdific;ida sohrc restos 
~:." Ccrc:i (le Ortliiio, cii 1iig;lr clcv;ido, 
csixtcii 1;is riiiti:is de 1;i i0rtnlcz;l ii:cdicv;il 
; 1 , ;  , q 1 ;  ( 6  O -  S A N T  dU1, lh  DI: 1,ORIA 140j;t 11.'' ~ h , :  
, ., 
i-r;iii;i dice qiic iiic coiistriiit1;i por los iiiiisiil- I , I I I I ~ . ,  ,i 1 , )  1 , '  
l , : 1 1 . ,  l.! 2 7 '  1"' 
iii;iiics que  llc~;ii-oii ;i ocul':"' el país. 
ICiiciiii;~ (le Scrr;it,  cii 1;i iii;irgcii tlc- i ." IC1 ?,:iciiiiiciit~ (le l:i 1kiIiii:i \I;irxi- 
tlc 1;i liici;i tlt, 'I'i-ist:iiiyn, c~sisteii lle(l;, ll;,ll;i s i t l l ~ l t ~ O  l L l  l l l ~ l l - ~ e l l  ~ ~ e r e e ~ l ~ l  
(le I I I I ; ~  ;iiitigii;i ¡;irK;i o fiiii(1icií)ii (le (le] ;,lgO l l l ~ s  ;ll);,jO (lel l )Ol l t  (le hl;ir. 
~ ~ ~ s i l ~ l c i i i c i i t c  (le í.1:oc;i iilrdicv;il. g i i i c d : ~  Se tr;it;i de  iiii gi-;iii ;il)rigo ii;itiir;iI 
j." 1 1  1 I r  1 O I ~ ,  j 1 1 :  foriii;itlo cii iiii;i roc;i (le tloloiiií;is J. cs;ili- 
c;irrcter;i, ?.;i e11 I;is cc.i-c;iiií;ls (le ()i-(lii,o, z ~ i s  dc\.;iiiic~;is, lec-;iliz;itlo ~ ! o r  1'ci.c C;iiitiii-ri 
1 1  1 1  1 ;  O ;  ; - ( 1  f i  1 ; -  cii rc)ho csl)loi-;ido por e1 (1octor \i;iliiqiici- 
tl;is, rc~~rcsciit;iii<1<, iiii;i tlc ell;is, scgíiii 1);i- 
rci tb,  iiii I):iiitoc~rAtor, otra 1111 jiiietc J- oti-gis, 
1;is iiifis :il)iiiitl;iiitcs, criiccs ~)otciis;id;is J. 
oti-os iiioti\.os. I ' ; I I - ~ ~ ~ I I ,  1~11-  511 for111;i y iiloti- 
\.;iiiíiii, (le c ~ ) o c ; ~  iiic(lie\.;il, pero podrí;i csis- 
t i i -  iiii;i siil)crl)osici;,ii i i icdic~~;i l ,  sohrc l~etro- 
xlifos i i iAs  ;iiiti!;iios. I h t c  ?.:iciiiiiciito dchc 
5ci- ol?jcto (le iiii <lctciiido J. ciiit1:idoso cs- 
tiitlio. 
tlc ;\I(itcs. Ilste 1iig;ii- 1i;i s~ r \ . i t l o ,  t lc5tl~ ~ . I 'OC; I  
iicolític;~, de 1i;ihit;iciOii 1iiiiii;iii;i, J. ;iiiii Iioy 
es iis;ido por los ~):istoi-es J- 511s i-c1):iiicis ~);II- ;I  
1)rotcgcrse de las 1liivi:is. 
I,:is csc;iv;icioiics tlcl tloc.toi- \l;iliiqiicr 
~);ircccii iiitlic;ir 1;i csistcii~,i:i de (105 f;isvs 
ci11tiir;ilcs siiccsiv;is cii este y:iciiiiiciito : I I I I  
Sc~olí t ico ;iv;iiiz;ido iiii Iliivcilítiio o 1;roiic.c 
1)i-iiiiitivo. I< i i  1;i 1:;iIiii;i ;\I;ii~~iiic<l;i ; I I ) ; I I - < ~ ~ x ~  
. IIii e1 Iii!:;ir (Ir 1,cs I'ardiiies ciicoii- 
11-0 I'ci-c C;iiitiii-i-i iiii;i 1i;icli;i tlc picclr:i puli- 
iiiciit;itla iiicriist;i(l;i cii 1;i ~.;ii-ed c1c uii;i casa, 
~ c ~ i i i ~ ; i i i i c i i t c  tIcl:osit;itl:i : i I I í  :i ~)rol~Osito cii 
tieiii1)íis ~ I I I ~ ~ , ~ I I O S  1);Lr;i l~i-ot:~[cr 1;i c.;is;l c1ts 
los r;,yos. 
7 " l<iiciiii;i (le Ordiiio, J. hnjo el Pie clc 
C;isiiiii;iii?.;i, csistc 1;i 1l:iiiiada Ci-cii del 
Sor ; i l ,  que es iiii ~)ctrogli io grabado e11 1;i 
I -c ic~i ,  que r e ~ ~ i - ~ . s ~ . i i t ; i  1111i cruz, cii?.o 11nlo 
iiiicrior se :iJ)re e11 (los iciririando :íiiKiilo. 
1':ireec ser iiii ~ ) c t r O ~ l i f o  Iicc.lio e11 í.poc;i cric- 
ti;iii;i, s c g i i r ~ i ~ i i e ~ i t ~  si>:iiiciido 111i;i tr;iclici011 
1)rcI1istOric~;i. 
S." ICii S;iiit CI-isti'ifol (le Cortiii:id;i 1i;i 
lodo 1);ist;iiite i-c\.iiclto, siii esti-;it igi.;ifí;i c1;ii-;i 
1. ~ O I I  ;111111i(l;i1ites cciiiz;is 1)1;111~~;is ( l e ,  l);ist;ii~tc 
~xiteiici:i. 
1 )el Scolítico iiii;il 1i;iIlO cci-,íiiiic:i ( 1 ~ 6 1  
tilio iii~iitsci-r;it iiw, coii iiiiprc5ioiic.s dc c- i i r -  
t l i r r i i r ,  jiiiito coii 1;isc;is io1i:ícc;is (le sí lex,  
J. 1ioj;is coi-t;is, si11 rctoqiic, (le til)ologí;i iico- 
Iític*;~. 1);irccc iiii c~i i j i i i i to  (le iiitliixti-i;i 
pol>rc, ~-csitIii;il, c ~ ) i i  i-;iíc~cs e11 c111t11r;is i i i ~ ~ s o -  
1ític;is 1i:ist;i :ilior;i siii (1ociiiiiciit;ir. Jiiiito 
;L c s t ; ~  iiicliisti-i;~ ; i l~ ; i i -cc~ I I I I  c~i i j i i i i to  (le 
iitill;ijc de  Iiiicso, coii ~ ) i i i i z ~ i i c s  ;igiiz;idos J. 
csl~ '~ti i l ; is ,  (Ic cl;isific:ici~iii iiicicr-t;i, qiic e1 
tloctoi- l l ; i l i i q ~ ~ c r  tlc \ lotes,  1'01- e1 ti!)() tlc 
~)iiiizOii, sr iiicIi~i;i ;I c ~ l ; ~ , ~ i f i ~ ~ ; ~ r l o  e11 1;i ct;ip;i 
ciico1ític;i. 
tli-;itl;i J. Iiiicc;i, coii tres círciilos cii iiii ];ido, ;il)iiiid;iiitc cer:iiiiic:i (le t i l ~ o s  J. 1)crfilcs 1.3- 
ioi-iii;iti<lo ;i,yiijcrc~s. I'or SII cst i-~ictiir;i re- i-¡os. ( ;r:iii(Ics v;15ij;i.i ~ Y I I I  ~ I c c o s ; ~ c ~ i ~ ' i ~ ~  1)I~ stic~:i 
ciici-tl:i ;i1 ;iIt;ir (le I'iigis, si hicri iio tictic (le <.ot-doiics, 1)czoiics o ti-ciiz;is, 11cr-lilcs liso., 
c~lxitiil;idos J. foriiins retloiic1c;itlas. ;\I::íiii 
ir;igriic~iito tlc v;iso c:iiiip;iiiiforiiic, coi1 deco- 
r:iciOii I) i i~~ti l l ; id; i ,  coi1 1)ciiic o rucdccill:i. 
1,0s co1-(1011~s fo i - i i i ; i~ l  co~i i I ) i~~: ic io~ics  l~;ir:ilc- 
1;i,s, ~:er~~c' i i~lici i l ; ircs,  o1)licii:is y d e  otros 
t i l , " ~  soii (le \.;iri;itlos grosores J. 1i;iy difc- 
reiitcs ~iioclclos t l ~  corcloiics. 
S e  11;ilIí) iiii;i so1:i scpiiltiir:~ d e  iii1iiiiii:i- 
ciOii, cii cist;i, ;I 1)ast;iiitc 1)rofuiidid:id J. :ido- 
s;i(l;i ;i I;I 1);irtc iiitcrior (le l;i I~:i l i i~n.  1,:i cistli 
tciií;i sol:iiiieiit~ 1;is ~)ictIr;is 1:itcr;ilcs J. c;irc- 
cí;i (le ciiI)icrt;i, 1)or lo qiic 1);irccí;i viol:i(I:i. 
I<st;il);i Ilcii:i (le e-eiiiz;is hl:iiiqucciiiiis, coii 
e1 csquelc.to c:isi coiiil)lcto J. siis Iiucsos sitii:i- 
(10s CII  sil 1iix;ir ; i i~ii tOi~~ico origi11;iI. 1<11trc 
1;)s cciiiz:is se Ii;ill:iroii t res fraxiiiciitos 
tlc ccrAiiiic;i tlccor:id:i coi1 cordoiics y uiio d e  
c;iiiil):iiiiforiiic, lo que  ~,otlrí;i s v r  i i i i  iiidicio 
(le que  I;i tiirii1);i es iiiriiedi;it;iiiiciitc :ititerior 
;I 1;i ct;il):i iiiici;iI tlc Ii;il)it:ici!')ii d e  1;i I ~ : I ~ I I I : I  
l1;irgiiicil;i, qiic ~~o(Icii ios sit11:ir cii el I<iico- 
1ític.o ~)riiiiiti\.o. 
I<l c r ~ ~ i ~ c o  li~11I;i~lo e11 tlicli:~ sel)iiltiir;i, 
scgíiii e1 cstiiclio ;iiitro1:ol6~,rico rc;iliz:ido I)or 
e1 tloctor \Iigiicl I:iist;, 1)c.i-tciiccc ;iI t ipo 
i i ict l i tcrr~~iico xrAcil, c o i i i ~  todos los cr:íiicos 
tic. los ~)ol)l;idorcs iico-ciicolític.os del I'iririeo 
( )riciit:il. I,;i Ciic.\.:i tlc 1;i ( )iiil>rivc eii cl 
c.crc:iiio :\rii.gc, t:iiiil)icii ~)rcsciit:i i i i i  1)redo- 
i i i i i i i o  (le cr~iiicos tlcl riiisiiio t ipo,  que  ~ ~ n r e c e i i  
sc.r los (Ir 1:11l)l;icioiics riicditcrr~iiicns, 1115s o 
iiiciios iiiczil;id;is coii clciiiciitos croiii:iiioi- 
(les, quc t1iir;iiitc el Xcolítico J. I~roi icc  1)ol)l:i- 
roii todo el i\lto I írgel  y el ,C'olsoiii.s. 
I:II V I  ;inO tqh.3, : I C ~ I I I ~ ) ; ~ ~ ~ ; I ( I ( I S  CIC do11 
C;iiitiirri J. JosC (;r:iiij;i, piicliiiios visi tar  el 
~~:iciiiiiciito d e  1~:iIiii;i lI;irgiiicd;i, cuy;i esc;i- 
1-:iciOii cstril):i J.;I ter-iiiiii;id:i. 
2." I<ii el 1iig;ir dciiotiiiii;ido I,cs I'ardi- 
iics, ccrc;i tlc 1;i froiitcr:i y del hl:is d'Aliiis, 
Ioc;ilizí~ I'crc C:iiitiirri, eii i i i i  ;iltoz;itio, restos 
<le uii ;iiitigiio ~)ol)l;ido, coii :iliiic:iciorics rcc- 
t;iiixiil:ircs (le los ciiiiiciitos d c  viviciid:ic; o 
1i;il)it:icioiics. I (Iocii~~ieiito (le1 sixlo S I I  
Ii;il)ln ~ . ; i  d e  riiiii:is eri estc Iiig:ir, qiic doiiiiiiii 
cstrat í .~ic; ir i ie~itc 1;i ciitrnd;i ;i1 v;ille d e  i\ii- 
t1orr;i. S e  ve 1)oc:i ccr5iiiic;i cii 1:i siipci-- 
ficie, al 1);irccer corifeccioiint1;i ;i iii:iiio. Crc.e- 
iiios qiic seb tr;it:i clc 1111 ;iiitigiio ~ ~ I ~ ~ ~ I ; I ~ I O  
:iiidosiiio, coi1 1)osil)lc siilicrvivciici:~ cii í.l)oc;i 
i-oiii;iii;i, y ;iiiii e11 í.l)oc:i t;ir(lo-roiii;iii;i, J. 
coi1 cstiiic~i011 cii los iiiicios d e  1;i I<cl;i(l 
l l c d i ; ~ .  Sii sitii;icióii es iiiriicjor:ililc, coriio 
1'"llto fiicrtc cii 1:i ei1tr;id;l dcl ]';lís J. de  
dcfc.iis;i (le s u s  accesos. 
3." I<ri el al to d e  Fntit ,\[;irtí, e11 1;i 
iii:irgcii izqiiicrd:~ del \-;\lira, cii iiii Iiigar 
tloriiiiiniitc ciitrc S;iiit Jiili5 J. 1:i I3;ilin:i 
lr;irgiiie(l;i, 1iay r i i i i i ; ~ ~  tlc iiii;i ig1csi;i iiie- 
dicval J. de  uii coiitixuo 1iol11;ido ;iiitixiio. 
I<ii siil)crticic sc  :il)reciari ccr.'iiiiic:is :i iii;iiio, 
iiiczc1:itl;is coii ccr;íriiic:is iiicdic~v;ilcs. Crcsc- 
iiios quc  se  t ra ta  d c  u11 niitigiio pohlndn 
~)reliistí,rico, d e  la F:dad del I3roiicc, coii 
iiii:i fase posterior tlc ~1o1)l:iiiiiciito iiictlic~v;il 
:ilrctledor de  1:i ig lcs i~i  dcdic:id:i ;i S;iiit 1l:irií 
d e  'l'ours, qiic dio iioiii1)r~ ;iI 1iix;ii-. Se 
t ra ta  de  iiii ;iiitigiio 1i;ihit;it sitii;itlo ;i has- 
t;iiitc ;iltur;i sol,rc el r ío y e11 lug;ir de  f;íeil 
dcfciisa, qiic dc.fciidí:i ci ;ic-ceso :il iiitcrior 
del valle. 
4." H:ici;i el niio I O I  2, J. cii el iiíiclco 
iirhnno d e  S;iiit Juliri de. I,;)ri;i, cii oc;isiOii 
d e  obras d e  coiistrucci011, s e  cfcctiií) el 1i;i- 
Ilnzxo cnsu:il (le uii lote d e  :iscs tlc l)roiicc, 
de  í.1:oc.n ro1ii;iii:L e ih(-ric:i, (Ic 1;is c~cc.;is (!e 
I3olscnii, 13cli~iorii y I<clsc. I<stc. 1i;iIl;iz~o 
1i:i sido puhlic:itlo por 1:. 1l;itcii J. 1,lopis 
e11 1:i revist;i :l ~ ~ ~ f i ~ i r i ( i . < ,  t .  I X - X ,  I O , ~ ~ - I O . ~ S ,  
1)Ag. 65 Crcciiios qiic es iiitlic.io d e  1)oI)l; i-  
~iiiciito roriiaiio cii este lug;ir. 
5." i\ trnvCs d e  ~ I I C I I ~ ~ . S  dociiiiiciitnles 
iiicdicv:ilcs siil:oiicriios qiic ;i I;, zoii;i d e  S;iiit 
J i i l i i  d e  1,Ari;i J. ;ilrcdcdorcs se  1;i 11;iiii:iI);i 
a ~)ri i icipios (le la E d a d  l l cd in  «I)ngiiiii 
I,niircdiaiiutiin, y I)osil~lc~iiciitc este iioiii1)rc 
procedí;\ d c  1;i dciioiiiiii;icióii del 1iig;ir cii 
.; 1 2 \~ l l ' ~ ' l . ! l . \S  
O t o - r o ; i i : i ~ i ; i  o vis ig í t ic :  : ul.'uiidiiiii iiiític.:is de  105 tci.rciios <Icvoiii:iiio~, e s i s t i c r ;~  
I , : i i~rc~it i : i i i i i i~i~~ O f ~ I ~ : ~ g i ~ i i i  1,: i1re1iti:iiii11i1)). J.:L e11 cpoc.:i roiii;iii:iJ y e11 1:i I<(I;i(l 1rc~Ii;i 
Crc.ciiio,; qiic cii :ictu;il solar de Saiit 1iiiI)icr:i siclo 1-ecoiistriii(1~1 o rcp:ir:i(lo I I I I : ~  o 
Jiili:i csistí:i tlcsclc í.l)oc;i roiiiarin iiii iiíicleo ~.:iri:is vcc*es. 
tlc ~~)l)l;ici;iii iiil)ort:iiitc, qiic cii cicrt:i foriii:~ ;." 1<ii \'iscs:ii-i-i csihtc iiii;i ig1chi;i 
l)o(lí;i sci- 1:i c:il)it:il roiii:iiia del 1 ) : l Í ~  J. del dC'clic;lcl;l ;, s ; i l l t  CII1e (le  f ; ,e~tl lr~,  
v:ilIc. ;iiidosiiio, :iiiii cu:iiido sil cn1:it:il iiidí- rOll,;;ll~e~,, * ~ ~ i ~ ~ ~ ~  iiii;i l,il;i (le i i i i i ier-si ; l i i ,  J. 
geii:i tril):il ¡tic r;i 1:i ;ictii:il kIiidorr:i, por sil csll:,cl:i,-,:, i l l l  :,re~O (le ~ l e r r ~ i ( ~ i l r ~ i ~  
coiiscr\~:ii- e1 i - r h t ~  (Ir 1:i dciioiiiiii:ici<;ii tri1):il S." 'I':iiiil~i~ii cii \'iscs:ii-ri csistc, ~ i i  1111 
cii sil tol)oiiiiiii:i. 
111g:ir :iIto, ciiciiii:i y cerc:i (le1 ~)iieI)lo :ictii;il, 
O . "  Ccrc:i (le1 \.:iciiiiiciito de 1:i I~:iliii:i 1;i iglesi;i $;illt ]\stc.\.e <,ii(. c r ce i l i~s  
;\i:irgiiicri:i csistcs el :iiitigiio ~)ilciltc dc 1:i se tr;it;i de rilill;is iiii;i ig]c.si;i I,rcrroiii.i- 
I(or(l;i AI:ii-~iiic<l:i, de  iiii solo :it-co de iiicdio l l i c :~  !. ~l í lc~r( )  ~ , o 1 , ~ : ~ ~ i 0 ~ ~  l)rillliti\.(, ,  
1)1iiito, de ~ : i c t l r :~ ,  J. que tlcstlc :ititigiio scrvíii :idos:ido ;i t l i ~ , l i o  tciiil)lo. 
~);i!-;i qiic el c:iiiiiii(, viejo qiir v:i desde Scii (;." 1<1i C:iiio;ic~ cxihtcii 1-esto,, (le iiii;~ 
(l '~*r~.!cll 11:ist:i .\iicIorr:i criiz:ir:i el 1':iIir:i 
ci-iiiit:~ o c:il)iIl;i :~isl:i(l:i, coi1 ~ , c s t ig ios  (le 
I:or cl ic . l i ( ,  1iig:ir. I'r~ictic:iiiiciiie este piientc ( , l  )r:i : , l l t i  gu:,, ,Os ~ ~ ) ~ e l l l e l l t e  )rerr O l l l ~ , l l i  e.:,.
1i;i c.<t:itlo cii iiso 1i;ist:i 1)riiicil1ios dcl prc- 
~(1 ."  I<sistcii rcicrciic~i:is de iiii:i ;iiiti!:ii;i 
sciitr siglo. 
~ort:iIcx:i de  í'1)oc;i Arnhc o iiicdicv;iI, Il:iiii:id:i 
I'or si1 estilo J. ior11i;i de coiistrucci011 se 
1,:i scc:i, qiic se ll :~l l : i l ) : ,  c~cl-c,:i (Ir 1;i ;icti1:11 Ic 1i:i :iti-il)iii(lo 1i:ist:i ;iIior:i, clc for111:i iiii~iiii- 
iiic, iiii;i croiiologí;l iiicclic\.:il, pero cnii siice- frniitc-r;i ciitre Esp:iíi:i !. .\iidoi-r-:i, Jiiiito :I 
1,:i 1::irg:i de bfoles. 
5iv;is i-c~):ir:icioiic.s 1i:ist:i í.p(>cas casi riio- 
tlerii:is. 1 1 ." I.:i ig1csi:i tlc S:iiit J ; i i i i i i~ ,  eii .\ii\.i- 
S ( ,  ( l l , s t~ i i i t e ,  crcclllos qiic (lcbe impc,- 11yA es t:uiihií.i~ ~)rcr roi i i ; í i~ ic~~i  \. 1~ ~ ~ i l > l ~ i i i c i i t c  
iiei-sc i i l i  re, . isic, l i ist~i <le. cst;i tcosí;i, clc cl)oc:i visig0tic:i. l<l to1)í)iiiiiio :ietii:il 1):)- 
tilV,lOgí;, I)llelltc I)Uc10 rccc dcl)c.rsc :i iiii 1x)sii>lc ~~I:iiiidiiiii ;\ll~iiii;i- 
ser c(,listriiitl(, í.pc)c;i iiiil)eri;i] l-oiii;iii;i ~ 1 ~ ~ ~ ~ 1 ) ) ~  l):i il~l(  VI1  illl 1 1 0 1 1 1 ~ ) ~ ~  l ) r~Ol l : i ]  Cl l  
o e11 cpoc;i 1'isigí)t i~.:i o c~:iroliiigi:i. .I li)il~itrrrrr.< de 4poc':i t;ir(lo-roiii:iii;i, e1 J I O -  
II:,!. clue ~ ~ ~ ~ i e ~ i i i l e i i t e  los J J I C "  i>o.s.w.sori.s del señor del l i ig :~~. .  
siiios tciitlrí:iii iiii :iritigiio c:iriiiiio 1inst:i 12.'' I d a  1gIcsi:i p:irr~~qiii:iI (lc S:iiit Jii1i;i 
.,\ii(lorr:i, J. qiic este c;iiiiiiio, cii í . l~oc;~ ro- <le I,c'~ri:i, l)nst:iiitc riiodcrii:i, se 1i:iIl;i scgiir:i- 
iii:iii:i, fiicr:i i i icj~~r:idn,  J. rcpnr:ido p;irn pcr- iiiciitc et1ific:icl:i so1)l-c los restos de  iiii:i niitc.- 
iiiitir cl tr;ííico iiltr~i~)irciiAir.o J. llcs:ir :il rios iglcsi:i c l c b  estilo ro~ii~ii i ico,  (le 1:i qiic 
iiíiilco tri1):il :iiidosiiio de .liidorr:i J. a I;is csistí:iii :iIgiiiios vestigios, coiiio so11 c.1 :ilt:ii- 
ter111:1s roiiinii:is de'  1,cs T~~c:i ldcs.  I'nr ello del Iiciiiei eoii I)O\.cd:i roiii;íiiic:i !. :iIgíiii 
es ~>osil)lc qiic este piieiitc, qiie sirve 1)nr:i ol>jcto :iisI:i(lo, coii~o I I I I ~  :iiitiKii;i 1)il:i 1):iii- 
evit:ir el 1):iso difícil h;ijo 1:is p:irc<lcs dolo- tisiii:iI. - R .  1'. 11 .  
